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сделок. Львиную долю сырьевого экспорта составляют минеральные продукты, за ними следу-
ют металлы. В то же время несырьевые отрасли оказываются абсолютно неконкурентоспособ-
ными, особенно это касается сельского хозяйства и легкой промышленности. В перечне импор-
та товаров преобладают машины, транспортные средства, оборудование, а также продукты хи-
мической промышленности. Это еще раз подчеркивает отсутствие динамичного развития и 
модернизации обрабатывающей промышленности. 
В настоящее время Казахстан относят к странам с высоким темпом развития экономики, 
однако по уровню развития и доходам населения четко наблюдается отставание от наиболее 
развитых стран мира. Основной причиной этого служит крайне высокая доля производства сы-
рья в структуре ВВП. Экспортеры сырья всегда более зависимы и уязвимы перед отрицатель-
ным влиянием конъюнктуры мирового рынка, чем экспортеры готовой продукции. По причине 
этого Казахстан теряет долю добавленной стоимости, которую получают индустриально разви-
тые государства, импортирующие и перерабатывающие сырье, а это в свою очередь отрица-
тельно сказывается на экономическом росте. Очередной и критически важный недостаток – 
добыча сырья, превышающая потребности внутреннего рынка, часто бывает сопряжена с труд-
новосполнимым ущербом, наносимым окружающей среде, а также истощением невозобнов-
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время много предприятий и фирм 
становятся банкротами из-за неумения предпринимателей предвидеть кризисные ситуации1. 
Рассмотрим применение некоторых систем диагностики вероятности банкротства. 
Первой рассмотрим систему критериев, установленную постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 12.12.2011 г. № 1672. Данная система включает коэффициенты те-
кущей ликвидности (К1), обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), обеспе-
ченности финансовых обязательств активами (К3)2. Рассчитаем вышеуказанные коэффициенты 
на основе материалов Светлогорского райпо: К1 равен 1,071, К2 – 0,066, К3 – 0,38. 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что Светлогорское рай-
по находится в достаточно устойчивом финансовом состоянии. Однако оценивать вероятность 
                                                        
1 Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) : учеб. пособие для ву-
зов. – М. : Дашков и Ко, 2013. – 132 с. 
2 Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь от 12.12.2011 г. № 1672 // Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www.economy.gov.by. 
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банкротства организации только по данным показателям не совсем корректно. Поэтому следует 
дополнительно использовать несколько моделей для сравнения полученного результата: 
1. Двухфакторная модель Альтмана1. 
Z = –0,3877 – 1,0736  1,071 + 0,579  0,3805 = –1,32 < 0. Так как Z < 0, то риск банкротства 
согласно модели Альтмана низок. 
2. Система показателей Бивера. Произведем расчет коэффициентов системы показателей 
Бивера, полученные результаты занесем в таблицу 1. 
 
Таблица 1  –  Анализ финансовых показателей Светлогорского райпо с помощью системы Бивера 
Значения коэффициентов,  
соответствующих состоянию 
предприятия Финансовый показатель Формула коэффициента 
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0,4 <0,3 <–0,06 –0,094 
Коэффициент покрытия 
тваобязательсныеКраткосроч
капиталйСобственны  <3,2 <2 <1 1,049 
Примечание –  Составлено автором на основе данных организации. 
 
Исходя из таблицы 1, можно заметить, что большинство коэффициентов указывают на 
вероятность банкротства Светлогорского райпо в ближайшие пять лет. Результаты анализа по 
трем системам представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Итоговые результаты расчетов вероятности банкротства Светлогорского райпо 
Наименование системы диагностики банкротства Итоговый вывод о состоянии Светлогорского райпо 
Система критериев, установленная постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
Финансово устойчивое 
Двухфакторная модель Альтмана Финансово устойчивое 
Система показателей Бивера Вероятное банкротство в течение 5 лет 
Примечание –  Составлено автором на основе данных организации. 
 
Для предупреждения риска банкротства следует принять следующие меры: снижение де-
биторской задолженности и продолжительности ее оборота; снижение просроченной задол-
женности в составе дебиторской задолженности; балансирование дебиторской и кредиторской 
задолженности; оптимизация запасов и др.2 
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